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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University (2009) 
Mitsubishi Kagaku Institute of Life Sciences (2008)
Principal Investigator 程 肇   Kanazawa University, ⾃然システム学系, 教授 (00242115)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥7,000,000 (Direct Cost: ¥7,000,000)
Fiscal Year 2009: ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000) 
Fiscal Year 2008: ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)












2009[Journal Article] Period-phase map : two-dimensional selection of circadian rhythm-related genes. 
2009[Journal Article] Genetic and molecular analysis of wild-derived arrhythmic mice. 
2009[Journal Article] Ontogeny of circadian organization in the rat. 
2009[Journal Article] Ontogeny of circadian organization in the rat. 
2009[Journal Article] Genetic and Molecular Analysis of Wild-Derived Arrhythmic Mice. 
2008[Journal Article] Reorganization of the suprachiasmatic nucleus coding for day length. 
2008[Journal Article] Circadian mPerl gene expression in mesencephalic trigeminal nucleus cultures. 
2008[Journal Article] Maternal feeding controls fetal biological clock. 
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